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ABSTRAK 
 
 
Permasalahan pengelolaan lampu penerangan jalan  umum (PJU) merupakan permasalahan yang besar yang 
dihadapi oleh kabupaten/kota diseluruh Indonesia tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Pati,  
yaitu beban berat yang harus ditanggung oleh APBD untuk membayar rekening pemakaian energi listrik 
untuk PJU, yang rata-rata berkisar 1.3 Milyar rupiah setiap bulannya, beban ini akan semakin bertambah 
seiring dengan bertambahnya lampu PJU yang terpasang di jalan. Dengan biaya yang sebesar itu, maka 
sudah seharusnya  proses perencanaan dan pemasangan yang selama ini dilakukan dapat menghasilkan  
fungsi PJU yang efisien.  Fungsi utama PJU adalah memberikan penerangan sebaik baiknya sesuai dengan 
standar yang ada (SNI 7391-2000), sehingga dapat memberikan kenyamanan berkendara pada malam hari, 
meningkatkan keselamatan, meningkatkan keamanan lingkungan serta memberikan kenyamanan dan 
keindahan lingkungan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di sepanjang jalan Panglima Sudirman, Pati, sebagai 
sampel untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem PJU di yang telah diterapkan di kabupaten Pati, 
diperoleh informasi hasil pengukuran kuat cahaya bahwa  dengan jarak tiang sepanjang 40 meter,  dengan 
kedua tiang menggunakan lampu 150 Watt, maka hanya  jarak 12 meter dari tiang lampu saja yang  
memenuhi standar. Sedangkan untuk kedua tiang menggunakan lampu 250 Watt, maka hanya  jarak 16 
meter dari tiang lampu saja yang  memenuhi standar, sisanya belum dapat memenuhi fungsi penerangan 
jalan karena kekuatan cahaya pada bidang jalan masih kurang dari  11 lux.  Demikian pula berdasar 
hasil perhitungan, ternyata pemasangan lampu PJU yang sekarang telah terpasang  kurang dari 211,5 Watt, 
terbukti masih ada lampu SON-T yang masih mempunyai daya 70 dan 150 Watt. Secara umum fungsi 
penerangan jalan yang dihubungkan dengan kelas jalan dan kekuatan cahaya yang dibutuhkan belum 
memenuhi standar yang ada (SNI 7391-2000). 
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